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1 The article concerns some problems occurring within the study of the area surrounding
Persepolis. A systematic survey effectuated by Sumner revealed seven phases, of which
only the latest – phase VII – is historical and dated to the 2nd half of the 1st millennium
BC. The problems of this phase are linked with chronology, the distribution and typology
of the surveyed sites and the diversity of activities in the region common during the
Achaemenid period. It is tentatively concluded that – because of the limited occupation
around Persepolis – perhaps the Achaemenid king emptied the areas surrounding his
capital  in  order  to  support  the  military  and  agricultural  activities  of  his  court.
Furthermore, it seems possible that after the fall of the Achaemenid Empire; a nomadic
pastoral way of life emerged again in the province.
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